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ABSTRAK
Kesepian diidentifikasi sebagai masalah kesehatan mental utama yang
mempengaruhi lansia. Kesepian pada lansia yang tinggal sendiri memiliki
pengaruh besar terhadap penurunan status kesehatan mental seperti depresi dan
kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman
kesepian pada lansia yang tinggal sendiri di rumah. Desain penelitian yang
digunakan adalah deskriptif fenomenologi dengan metode wawancara mendalam.
Pemilihan partisipan diambil dengan cara purposive sampling. Jumlah partisipan
dalam penelitian ini sebanyak 4 orang lansia yang berada di wilayah kerja
Puskesmas Sungai Aur. Data yang dikumpulkan berupa rekaman hasil wawancara
dilengkapi dengan catatan lapangan (field note) yang dianalisis menggunakan
teknik Collaizi’s. Hasil penelitian mengidentifikasi 3 tema utama yaitu (1)
Perasaan lansia tinggal sendiri di rumah, (2) Faktor pencetus kesepian dan (3)
Mekanisme koping adaptif. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pelayanan
di tingkat dasar/ puskesmas untuk menyelenggarakan program pelayanan
kesehatan bagi lansia bukan hanya dalam bentuk pelayanan kesehatan secara fisik
namun juga dalam permasalahan kesehatan jiwa.
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ABSTRACT
Loneliness is identified as a major mental health problem affecting the elderly.
Loneliness in the elderly who live alone has a major influence on the decline in
mental health status such as depression and well-being. This study aims to
explore the experience of loneliness in the elderly who live alone at home. The
research design used is descriptive phenomenology with in-depth interview
method. Participant selection was taken by purposive sampling. The number of
participants in this study as many as 4 elderly people who are in the working area
of Puskesmas Sungai Aur. The data collected in the form of recording of interview
result is completed with field note which is analyzed using Collaizi's technique.
The results of the study identified three main themes: (1) Feelings of elderly living
at home, (2) Lonely trigger factors and (3) Adaptive coping mechanism. This
research can be used as input for services at primary level / health center to
organize health service program for elderly not only in the form of physical health
service but also in mental health problem.
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